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Señores Miembros del Jurado 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para optar el 
Título de Magíster en Gestión Pública, se presenta el trabajo de investigación 
titulado “Estimación de costos unitarios para el programa presupuestal articulado 
nutricional en la elaboración del presupuesto anual del Hospital Nacional Dos de 
Mayo.2015”. 
El informe de investigación está estructurado de la siguiente forma: 
El capítulo I corresponde a la introducción y comprende los antecedentes y 
fundamentación teórica, la justificación, el problema, las hipótesis y los objetivos. 
El capítulo II se refiere al marco metodológico y comprende la definición de las 
variables, su operacionalización, el tipo de estudio, el diseño, la población y la 
muestra de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de información y los 
métodos y análisis de datos. 
El capítulo III se refiere a los resultados y comprende la descripción de los 
resultados, el análisis comparativo y el contraste de hipótesis. 
El capítulo IV se refiere a la discusión de los resultados. 
El capítulo V se refiere a las conclusiones de la investigación. 
El capítulo VI se refiere a las recomendaciones en función a las conclusiones de la 
investigación. 
Finalmente en el capítulo VII están las referencias bibliográficas y los anexos de la 
investigación realizada que comprende la matriz de consistencia, instrumentos, 
validación de los instrumentos y las correspondientes bases de datos. 
El objetivo de la investigación fue determinar las diferencias entre la asignación 
presupuestal convencional y la asignación presupuestal aplicando la metodología 
de costos estándares, del programa presupuestal articulado nutricional en la 
elaboración del presupuesto anual del Hospital Nacional Dos de Mayo entre los 
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El propósito de este estudio es determinar la estimación de costos unitarios para el 
programa presupuestal articulado nutricional en la elaboración del presupuesto 
anual del Hospital Nacional Dos de Mayo.2015. 
 
La investigación es aplicada de naturaleza descriptiva comparativa. El diseño es no 
experimental, descriptivo, comparativo longitudinal retrospectiva. La Población lo 
constituyen los años presupuestales 2012, 2013 y 2014, relacionados con el 
programa presupuestal articulado nutricional y la Muestra el número de elementos 
suficientes para garantizar la existencia de las mismas características del universo, 
que para nuestro caso es la misma que la Población determinada. Se va a utilizar el 
instrumento contenido en la “Metodología para la estimación de costos estándar en 
los establecimientos de salud”, validado por el asesor, consistente en calcular la 
estimación de costos unitarios de procedimientos médicos para nuestras 
dimensiones elegidas, la cual está constituida por tareas o indicadores. Asimismo, 
se elaboró una base de datos en el programa Excel, del cual se obtuvo tablas y 
figuras con frecuencias y porcentajes para la estadística descriptiva y se utilizara el  
Software SPSS v.20 para obtener los estadísticos de grupo. 
 
Entre los principales hallazgos se puede afirmar que existen diferencias 
significativas entre la asignación presupuestal convencional y la asignación 
presupuestal aplicando la metodología de costos estándares para el Programa 
Presupuestal articulado nutricional en la elaboración del presupuesto anual del 















The purpose of this study is to determine the estimated unit costs for the budget 
nutritional program articulated in the preparation of the annual budget of the 
National Hospital Two of Mayo.2015. 
 
Applied research is descriptive comparative. The design is not experimental, 
descriptive, comparative longitudinal retrospective. The population is constituted 
by 2012, 2013 and 2014 budget years, related to the budget program nutritional 
articulated and Sample number sufficient to ensure the existence of the same 
features of the universe, which in our case is the same as the target population. It 
will use the instrument contained in the "Methodology for estimating standard 
costs in health facilities", validated by the consultant, consisting of calculating the 
estimated unit costs for medical procedures to our chosen dimensions, which 
consists of tasks or indicators. It was also developed a database in Excel, which 
tables and figures with frequencies and percentages for descriptive statistics were 




Among the key findings we can say that there are significant differences between 
conventional budget allocation and the budget allocation applying the methodology 
of standard costs for Budget Program nutritional articulated in the preparation of 
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